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西 加 茂 郡
東 加 茂 郡
北 設 楽 郡





























































































































































町 数 村 数 町村計 役場数 戸 数 人 口 有税地反別













西 加 茂 郡
東 加 茂 郡
北 設 楽 郡




























































































































































郡 部 計 92 2,006 2,098 532 279,200 1,262,770 259,151.62 19
尾 張 地 方






























































































































































































































北 設 楽 郡 o1田口村　o2段嶺村　o3振草村　o4御殿村　o5三輪村　o6本郷村　o7園村　o8富山村　o9豊根村　o10津具村　o11川向村　o12大名倉村　o13稲橋村　o14武節村










































郡 市 名 町 数 村 数 現住戸数 うち町のみ 現住人口 うち町のみ 面　積
愛知県合計
尾 張 小 計




































西 加 茂 郡
東 加 茂 郡
北 設 楽 郡


















































































































































































































































丹 羽 郡 d1犬山町　d2布袋町　d3大口村　d4楽田村　d5羽黒村　d6池野村　d7城東村　d8扶桑村　d9古知野町　d11千秋村　d12西成村　d13丹陽村　d14岩倉町
葉 栗 郡 e1草井村　e2宮田村　e3北方村　e4黒田町　e5葉栗村　e6浅井町
中 島 郡 f1稲沢町　f2一宮町　f3苅安賀村　f4今伊勢村　f5奥町　f6起町　f7萩原町　f8朝日村　f9祖父江町　f10明治村　f11大里村　f12千代田村　f13平和村　f14長岡村
海 東 郡 g1津島町　g2蟹江町　g3佐屋村　g4永和村　g5神守村　g6七宝村　g7南陽村　g8富田村　g9大治村　g10甚目寺村　g11美和村　g12佐織村


















西 加 茂 郡 m1挙母町　m2三好村　m3保見村　m4猿投村　m5藤岡村　m6小原村　m7石野村　m8高橋村
東 加 茂 郡 n1足助町　n2松平村　n3盛岡村　n4下山村　n5賀茂村　n6旭村　n7阿摺村
北 設 楽 郡 o1田口町　o2段嶺村　o3振草村　o4御殿村　o5三輪村　o6本郷村　o7下川村　o8園村　o9富山村　o10豊根村　o11上津具村　o12下津具村　o13名倉村　o14稲橋村　o15武節村





渥 美 郡 r1牟呂吉田村　r2高師村　r4二川町　r5高豊村　r6老津村　r7杉山村　r8神戸村　r9田原町　r10野田村　r11赤羽根村　r12伊良湖岬村　r13福江町　r14泉村
明治期愛知県の市町村再編について
20





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Geographical Reorganization of Municipalities of 
Aichi Prefecture in the Meiji Era
Shigeru NAKAJIMA
Summary
 One of the purposes of this paper is to map the geographical reorganization of 
the municipalities of Aichi prefecture in the Meiji era (in 1889 and 1906), the other 
is to describe the geographical characteristics of those municipalities (area, 
population, density and the changing situation etc.) and to explicate the background 
of the reorganization of the municipalities. The old topographical maps drawn on a 
scale of 1 to 20000 and the catalogues of the municipalities published in the Meiji 
era are used in the study.
 Although the areal size of municipalities in the Meiji era are much smaller 
than the contemporary ones by the undeveloped traffic conditions, the fiscal 
difficulty and the inefficiency of the municipalities has been mentioned in common 
with at that time and now. The reorganization of the municipalities, especially the 
municipal mergers have been enforced continually in order to solve those 
problems, since the present municipality system started at 1889. However the 
solution of the fiscal difficulty does not depend on the municipal mergers but on the 
allotment of the finance between the central government and the local governments.
 Generally speaking the municipal mergers were propelled by the central 
government, though the promotion of the mergers depended on the ability of the 
local governors. But a part of the towns and the villages rejected the merger into the 
neighbors for reasons of the disposal of the common property, the location of the 
primary school site and the topographical conditions. Totally the reorganization of 
the municipalities in the Meiji era showed that the self-governed village 
communities formed in the Edo era were reorganized into the smallest units of the 
centralized administrative organization in the modern nation state. The areal size 
and population of the municipalities grew year after year and the existing village 
communities (Oaza, in Japanese) lost the political and administrative functions. As 
for the contemporary problem too, it is the large subject to consider the adequate 
size of the self-governed municipality.
 In Aichi prefecture the population growth in the Meiji era was accompanied 
by the extension of the family size in both of the city and the countryside. But there 
was the difference between Owari region (The west part of the prefecture) and 
Mikawa region (The east part of the prefecture) in concern with the area, the 
population size and the density of the municipalities. Generally on the one hand 
there are many municipalities with the areally smaller size but the higher 
population and settlement density in Nobi Plain of Owari, on the other hand there 
are the municipalities with the areally larger scale but the lower density in Mikawa 
where the hill and mountain area are topographically dominant. It seems that the 
difference between two regions was given rise to by the variety of the natural 
environments, the natural and artificial fertility and the socio-economic and 
political situations. We need to combine with the ecological and historical study 
about the socio-economic conditions for the municipality and the study about the 
appropriate boundary or the suitable spatial aspects of the municipality.
